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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio profitabilitas, 
likuiditas, leverage, dan aktivitas terhadap return saham. Rasio profitabilitas 
diwakili oleh Return on Assets (ROA), rasio likuiditas diwakili oleh Current Ratio 
(CR), rasio leverage diwakili oleh Debt to Equity Ratio (DER), dan rasio aktivitas 
diwakili oleh Total Assets Turnover (TATO).  Objek didalam penelitian ini adalah 
perusahaan yang termasuk di dalam Kategori Perusahaan Pertambangan Batubara 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2014. 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data pooling dan purposive 
sampling yang kemudian memperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan 
pertambangan batubara.  Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan 
Metode Regresi Linear Berganda.  Untuk menguji Goodness of Fit suatu model 
dilakukan pengukuran nilai Koefisien Determinasi.  Uji signifikansi t digunakan 
untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 
dependennya. Uji signifikansi F digunakan untuk menguji pengaruh variabel 
independen secara simultan terhadap variabel dependennya. 
 Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial, Rasio Profitabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap Return saham, sedangkan Rasio Likuiditas, 
Leverage dan Aktivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 
sub sektor Perusahaan Pertambangan Batubara.  Sedangkan secara simultan Rasio 
Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Aktivitas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Return saham. 
 
Kata Kunci:  Return on Assets (ROA), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 
(DER), Total Assets Turnover (TATO), Return Saham. 
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ABSTRACT 
 
 This research aim is to analyze the influence of profitability, liquidity, 
leverage, and the activity ratios to stock returns. Profitability ratio represented by 
Return on Assets (ROA), liquidity ratio represented by the Current Ratio (CR), 
leverage ratio is represented by the Debt to Equity Ratio (DER), and the ratio of 
activity represented by the Total Assets Turnover (TATO).  
Researcher use purposive sampling, this study find 11 companies sample 
from the sector.  To prove the hypothesis of this research is applied the 
Multivariate Linear Regression Model.  The Coefficient Determination test is used 
to test a goodness of fit a model.  t-test of significance used to test the partially 
effect of independent variables against the dependent variable.  F significance test 
used to test the simultaneous effect of independent variables on the dependent 
variable. 
This research concluded that the partial Profitability ratios have a 
significant effect on stock returns, but the ratio of Liquidity, Leverage and 
Activity had no significant effect on stock returns in the sub sector of Coal Mining 
Companies.  But simultaneously the ratio of Profitability, Liquidity, Leverage and 
Activity had no effect on stock returns.  
 
Key words:  Return on Assets (ROA), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 
(DER), Total Assets Turnover (TATO), Stock Returns. 
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